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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ЯК ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
Сучасні освітні тенденції вимагають суттєвої зміни сформова-
ної системи психолого-педагогічної та методичної підготовки
майбутніх економістів. Відповідно до сучасних документів про
освіту, вимог суспільства до підготовки кваліфікованих спеціалі-
стів основною метою мовної освіти майбутніх спеціалістів є фор-
мування комунікативної компетенції.
У науковій психолінгвістичній та методичній літературі існу-
ють різні підходи до визначення комунікативної компетенції.
Слід розрізняти «компетентність» та «компетенція»: компетент-
ність передбачає сукупність компетенцій, наявність знань, досві-
ду необхідних для ефективного виконання завдання, в нашому
випадку спілкуватися, компетенція — відповідність, здатність
застосовувати знання та вміння.
У сучасних дослідженнях пропонуються різні визначення ко-
мунікативної компетенції: в одних — це рівень сформованості
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міжособистісного досвіду, необхідного індивіду, щоб у межах
власних здібностей та соціального статусу успішно функціонува-
ти у певному суспільстві (Т. О. Вольфовська); в інших — це
спроможність людини здійснювати спілкування як складну бага-
токомпонентну динамічну цілісну мовленнєву діяльність, на ха-
рактер якої можуть впливати різноманітні фактори
(О. П. Петращук); або як здатність координувати взаємодію
окремих її компонентів задля забезпечення ефективності та ре-
зультативності комунікації (В. М. Топалова). Комунікативну
компетенцію можна визначити як здатність людини розуміти та
відтворювати іноземну мову не тільки на рівні фонологічних, ле-
ксико-граматичних і країнознавчих знань та мовленнєвих умінь,
а й відповідно до різноманітних цілей та специфіки ситуації спіл-
кування, т. ч. мовленнєва компетентність:
• зазвичай розглядається у контексті професійної діяльності;
• розуміється як інтегративне утворення особистості, що
представляє собою сукупність різних компетенцій людини;
• характеризує рівень готовності людини до діяльності, а та-
кож характер та ефективність її здійснення;
• •формується у ході засвоєння людиною відповідної для неї
діяльності.
Крім того, усі дослідники підкреслюють, що суть професійної
компетентності відображає ділову надійність і здатність успіш-
но і безпомилково здійснювати професійну діяльність як у сте-
реотипних, так і в нестандартних ситуаціях.
Оскільки комунікативна компетенція є складним, системним
утворенням, пропонуються кілька моделей її структур:
Модель М. Кенела та М. Свейна розглядає структуру кому-
нікативної компетенції, що складається з чотирьох компонентів
(видів компетенції):
1. дискурсивна компетенція — здатність поєднувати окремі
речення у зв’язне усне або письмове повідомлення, використо-
вуючи для цього різноманітні синтаксичні та семантичні засоби;
2. соціолінгвістична компетенція — здатність розуміти і про-
дукувати словосполучення та речення з такою формою та таким
значенням, які відповідають певному соціолінгвістичному кон-
тексту комунікації; (ілокутивний акт — втілення у висловлюван-
ні, породжуваному в ході мовлення, певної комунікативної мети;
цілеспрямованість; функція впливу на співрозмовника);
3. стратегічна компетенція — здатність ефективно брати
участь у спілкуванні, обираючи для цього вірну стратегію диску-
рсу, якщо комунікації загрожує розрив через шум, недостатню
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компетенцію та ін., а також адекватну стратегію для підвищення
ефективності комунікації;
4. лінгвістична компетенція — здатність розуміти та продуку-
вати вивчені або аналогічні їм висловлювання, а також потенцій-
на здатність розуміти нові, невивчені висловлювання.
Модель Л. Бахмана і А. Палмера:
1. лінгвістична компетенція (складається з організаційної,
прагматичної, функціональної та соціолінгвістичної компетен-
ції);
2. стратегічна компетенція;
3. психомоторні уміння, когнітивні процеси.




4. країнознавча компетенція (країнознавчі знання, навички й
уміння, що забезпечуються дискурсивною, ілокутивною та стра-
тегічною компетенціями).













З наведених моделей можна зробити висновок, що «комуніка-
тивна компетенція» включає в себе: лінгвістичну, соціолінгвіс-
тичну та стратегічну компетенції.
Для методики навчання іноземних мов найбільш певний інте-
рес представляє модель комунікативної компетенції, до складу
якої входить країнознавча компетенцію. Адже володіння країно-
знавчою та лінгвокраїнознавчою інформацією, навичками її аде-
кватного використання є передумовою успішного та якісного
спілкування, що, у свою чергу, є метою комунікативно-діяльніс-
ного підходу до навчання іноземних мов, а також складовою спі-
лкування як комунікативно-пізнавального процесу. Таке розу-
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міння комунікативної компетенції передбачає якнайширше вико-
ристання у процесі навчання іноземних мов автентичної інфор-
мації, багатої на фактичний матеріал, що безпосередньо стосу-
ється країни, мова якої вивчається. А це має забезпечувати
стійкий пізнавальний інтерес до предмета та ефективне форму-
вання соціокультурної компетенції.
Антонюк К. В., канд. екон. наук, старш. викл.
кафедри міжнародної економіки
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ
ЧЕРЕЗ ЇЇ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
Складні завдання стоять сьогодні перед системою освіти
України як з точки зору підвищення її якості, забезпечення твор-
чого входження в європейський та світовий освітній простір, так
і з точки зору демократизації в усіх її вимірах.
Головною метою сучасного етапу розвитку освіти в Україні є
забезпечення загального доступу до освітніх ресурсів шляхом ін-
тенсивного впровадження новітніх методів навчання, широкої
комп’ютеризації та інформатизації освіти, що відкриває більш
широкий доступ до навчання завдяки використанню інформацій-
них навчальних ресурсів мережі Інтернет.
Розвиток сучасних тенденцій освіти сприятиме: появі нових
можливостей для оновлення змісту навчання, методів викладання
дисциплін та поширення знань; розширенню доступу до освіти
всіх рівнів; реалізації системи неперервної освіти упродовж усьо-
го життя, що охоплює дошкільну, загальноосвітню, вищу та піс-
лядипломну освіту; індивідуалізації навчання в умовах масовості
освіти.
Важливим завданням у зв’язку з цим є формування норматив-
но-правового, організаційного, навчально-методичного, інфор-
